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Editorial
CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
A RAUSP apresenta neste número, mais uma vez, trabalhos que avançam o conhecimento nas várias 
especialidades da Administração. A convivência de diferentes disciplinas de referência, abordagens 
metodológicas e técnicas usadas pelos seus autores demonstra a flexibilidade e a riqueza de visões que 
caracterizam a nossa área. 
Nota-se ainda, nesses trabalhos, a ênfase na relevância e na aplicabilidade dos resultados, sem que isso 
venha em detrimento do rigor científico necessário, um aspecto que também valoriza tanto os autores 
como a Revista. Essa é uma das contribuições que a RAUSP procura dar para reduzir o distanciamento, 
frequentemente apontado, entre a pesquisa acadêmica e a prática da Administração no País.
A RAUSP busca estar presente nos acontecimentos organizados pela comunidade acadêmica, por meio da 
aceitação da submissão, em regime de fast-track, de trabalhos que se destacaram em eventos científicos 
da área, porém sem prejuízo das importantes submissões regulares. Para que isso continue sendo  
possível, dependemos sempre do empenho de nossos dedicados avaliadores, aos quais desde já 
agradecemos a inestimável colaboração.
Por fim, não podemos deixar de expressar neste Editorial a nossa homenagem ao Prof. Dr. Ronaldo 
Zwicker, falecido recentemente, nosso colega na FEA-USP, que foi membro do Conselho Editorial da 
RAUSP, e exemplo de autor profícuo e dedicado avaliador.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
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